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Cílem této diplomové práce je výpočtová analýza geometrie náprav a dynamických 
parametrů vozidla SCX. V první části práce obsahuje možnosti využití programu MSC 
Adams/Car. V další části je práce zaměřena na návrh a zkoumání geometrie náprav 
automobilu SCX. Poté jsou provedeny dynamické simulace vybraných jízdních manévrů a 
jsou zhodnocena získaná data. 
Výsledkem diplomové práce je návrh přední, zadní nápravy a dynamická simulace 
jízdních manévrů automobilu SCX 4. 
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The aim of this master thesis is the computational analysis of the wheel alignment and 
dynamic parameters of the vehicle SCX. The first part of thesis includes options used MSC 
Adams/Car. Another part of the work is focused on the design and investigation of the 
wheel alignment of the SCX car suspensions. Then the dynamic simulations of selected 
driving manoeuvres and evaluation of values are obtained. 
The result of this thesis is the design front, rear suspension and dynamical simulation 
of the driving manoeuvres for the SCX car. 
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